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Komputer sekarang merupakan perangkat yang harus ada atau wajib bagi setiap rumah atau kantor 
,begitu juga dengan telepon. Meski sekarang sudah ada laptop dan handphone yang lebih fleksibel dan 
bisa di bawa kemana-mana, tapi  komputer dan telepon tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Karena 
kebutuhan dari setiap orang tidak sama. Oleh karena itu penulis mencoba untuk membuat modul 
pembelajaran untuk Sekolah Menengah Pertama ini. Modul ini dibuat untuk memudah kan siswa 
dalam mempelajari dan menerapkan ilmu tentang instalasi komputer dan telepon. Pada kesempatan ini 
penulis akan membuat modul untuk instalasi komputer standart kantor atau user rumah dan telepon 
jenis PABX. Dalam modul ini penulis hanya membatasi tentang instalasi sampai bisa digunakan saja, 
tidak mencakup program dan bagaimana cara menggunakan nya. 
Kata kunci : instalasi komputer dan telepon, modul pembelajaran  ,PABX 
Abstact 
Now the computer has become mandatory items that should be in every home or office , as well as a 
phone . Although there is now a laptop and mobile phone are more flexible and can be brought 
anywhere , but the computer and the phone can not be abandoned. Because the needs of each person 
is different . Therefore, the author tries to make learning module for Junior 's . This module is made 
to facilitate the students in learning and applying knowledge about computers and telephone 
installations . On this occasion the author will create a module for the installation of standard office 
computer or the home user and the type of PABX telephone . In this module the author only limits 
on the installation to be used alone , does not include the program and how to use it. 
 
Keywords : installation of computer and telephone , learning modules , PABX 
 
1. PENDAHULUAN 
Sebagaimana telah kita ketahui bahwa teknologi sekarang ini telah mengalami kemajuan yang 
sangat signifjkan. Mulai dari hal kecil seperti kamera mini sampai hal yang mendunia. Saat ini mungkin 
sudah banyak masyarakat yang telah meninggalkan komputer dan telepon ,kemudian beralih ke laptop 
dan handphone. Tapi masih banyak juga masyarakat yang masih tetap menggunakan komputer dan 
telepon sampai sekarang. Karena kebutuhan setiap manusia berbeda-beda. Sampai saat ini teknologi 
komputer tidak pernah tertinggal ,begitu juga dengan telepon. Semakin maju komputer dan telepon 
saat ini, semakin mudah pula kita untuk menggunakanya.  
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Saat ini banyak siswa siswi Sekolah Menengah Pertama yang sudah bisa bahkan mahir dalam 
menggunakan komputer dan telepon. Tetapi masih banyak juga yang tidak mengetahui sama sekali 
tentang komputer dan telepon. Untuk itu penulis mencoba untuk membuat modul mengenai cara 
untuk merakin sebuah komputer dan telepon. Karena saat ini sudah banyak buku yang mengulas 
tentang hali ini, maka penulis hanya menyampaikan dasar-dasar mengenai perakitan komputer dan 
telepon. 
Para guru pun bisa mempelajari modul ini agar tidak tertinggal oleh siswa-siswa yang saat ini 
sudah banyak mempelajari hal-hal di luar sekolah. Malahan banyak dari siswa-siswi kita yang sudah 
menembus tingkat dunia dalam hal di luar sekolah ,serta melakukan penemuan-penemuan yang kita 
anggap tidak mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak seusia mereka. 
Mungkin ini sedikit hal yang bisa peneliti sampaikan .semoga bisa modul ini bisa menambah 
ilmu dan pengetahuan siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama mengenani seluk beluk instalasi 
komputer dan telepon 
 
1.1. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikaji oleh 
peneliti saat ini adalah : 
1) Bagaimana cara melakukan instalasi komputer dan telepon untuk siswa Sekolah Menengah 
Pertama negeri 3 Purwodadi Grobogan Jawa Tengah 
2) Cara menyampaikan ilmu mengenai software untuk menjalankan komputer dan telepon 
Perumusan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pemasangan dan instalasi sofware 
komputer dan telepon 
 
1.2. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, tujuan penelittian ini adalah untuk : 
1) Mengetahui cara instalasi komputer dan telepon untuk siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 
Purwodadi , Grobogan, Jawa Tengah 
2) Mengetahui penggunaan software pada komputer dan telepon 
1.3. Manfaat Penelitian 
Manfaat dapat yang penulis peroleh dari penelitian ini antara lain : 
1) Siswa dapat mengetahui susuna komponen komputer dan telepon 
2) Siswa dapat mengerti permasalahan mengenai komputer dan telepon 
3) Menambah wawasan dan pengalaman dalam merakit komputer dan telepon 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
Dalam merakit sebuah komputer, tangan tidak boleh terkena air/berkeringat dan sangat tidak 
di anjurkan memegang bagian dari chip IC (processor & memory). Karena  rangkaian elektronik 
motherboard pada saat dinyalakannya dapat menyebabkan short. Memegang bagian tengah pada chip 
IC mengakibatkan kerusakan pada processor & memory, karena tangan mengandung energi listrik 
statik. Sangat dianjurkan ketika merakit sebuah komputer, tangan memakai gelang yang terbuat dari 
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kabel yang telah dikelupas kulitnya dan terhubung dengan lantai atau tanah/grounding, agar listrik dari 
tangan tidak merusak chip IC tetapi langsung alirkan ke tanah. 
Sedangkan untuk telepon mungkin sudah tidak asing di telinga kita saat mendenganr kata 
telepon ,ya telepon sudah menjadi kebutuhan primer di jaman modern ini. Telepon ada beberapa 
macam ,mulai dari telepon rumah ,telepon faks ,sampai telepon genggam .disini kita akan membahas 
bagaimana cara instalasi telpon rumah atau kantor (PBX/PABX) 
 PABX ( Private Automatic Branch Exchange ) merupakan sebuah sentra telepon yang 
dipasang di rumah perkarntoran, sekolah  maupun bangunanbangunan dengan kapasitasjalur terbatas. 
PABX yang terdapat di suatu instansi dapat terhubung dengan PABX lain maupun TELKOM sentral 
melalui jalur telepon inconming maupun outcoming nya. Pesawat telepon yang terhubung dengan 
sebuah PABX mempunyai suatu nomor ekstansi, yaitu nomor unik yang diberikan oleh sebuah PABX. 
Setiap nomor ekstensi dari PABX dapat menghubungi ke pesawat telepon dan dihubungi oleh, atau 
diluar PABX dengan bantuan operator ,baik otomatis maupun manual. 
Dalam modul instalasi ini meliputi : komponen komputer dan telepon ,intalasi komputer dan 
telepon, cara penyambungan ,software dan program.  
2.1. Komponen komputer dan telepon 
Didalam satu perangkat komputer terdapat beberapa perangkat penyusun nya, antara lain :: 
1. Layar Monitor. Mirip seperti tabung televisi yang memiliki warna RGB yang memakan banyak daya 
saat menghidupkan, tapi saat ini sudah menggunakan teknologi LCD maupun LED yang sedikit 
konsumsi daya nya, dan berbentuk lebih tipis dan tidak memakan banyak tempat 
2. Motherboard (mainboard), adalah tempat dipasang nya perangkat komputer lainya ,. 
3. Processor, adalah pusat dari semua perangkat komputer. Prosesor memproses semua data 
,perintah yang di berikan kepada sebuah komputer. Semakin banya perintah yang dijalankan 
semakin panas pula suhu dari prosesor. Oleh karena itu dipperlukan kipas untuk menjaga suhu 
prosesor agas stabil. Kipas ini biasa disebut Heat Sink Fan (HSF) 
4. RAM ( Random Access Memory ), adalah memori sementara yang menyimpan perintah sebelum 
di jalankan oleh prosesor, semaki besar RAM semakin lancar komputer dalam bekerja. Saat ini 
RAM sudah sampai DDR5 dengan kapasitas tersedia hingga 8 Gb. Jadi bisa dibayangkan 
bagaimana kerja komputer tersebut 
5. VGA (Video Graphic Array) adalah tempat untuk mengolah data berupa gambar / grafik .semakin 
besar kapasitas vga ,semakin bagus pila gambar yang dihasilkan tanpa proses randering yang lama. 
6. Floppy drive ,saat ini tidak banyak perangkat komputer yang menggunakan ini 
7. Harddisk adalah tempat menyimpas semua data yang ada di komputer. Saat ini terdapa beberapa 
jenis hardisk yang sesuai kebutuhan kita. Mulai dari kapasitas kecil 40 Megabyte s/d 120 Terabyte. 
Hardisk saat terdapat  2 jenis untuk personal komputer yaitu jenis SATA dan IDE 
8. Keyboard adalah komponen untuk mengetikan perintah. Memiliki beberapa jenis menurut 
konektor nya antara lain keyboard ps2 ,USB dan WIRELESS 
9. Mouse, sama sepert keyboard hanya saja kita cukup melakukan klik untuk menyampaikan perintah. 
Memiliki beberapa jenis menurut konektor nya antara lain keyboard ps2 ,WIRELESS, dan USB. 
10. DVD/CD ROM/RW drive, adalah komponen yang digunakan sebagai pembaca media berupa 
DVD/CD. Bisa juga digunakan untuk menginstal aplikasi yang kita ingikan ke dalam komputer. 
11. SoundCard, adalah komponen yang digunakan sebagai pengolah data berupa  audio/suara. Saat ini 
sudah terdapat sound card yang terintegrasi langsung ke motherboard (onboard) dan ada pula yang 
dipasang pada motherboard berupa card (addon).  
12. Casing, tempat untuk mletakkan semua komponen komputer dala satu wadah 
13. Power Supply, sebagai penyedia arus listrik ,biasanya satu kesatuan dengan casing 
14. SpeakerActive , adalah komponen yang digunakan sebagai pengeluar suara yang berupa hasil 
proses dari SoundCard. 
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15.  Modem, adalah komponen yang berfungsi sebagai penghubungkan dari komputer ke jaringan 
internet. 
16. TV Tuner, adalah komponen yang befungsi menangkap siaran televisi dan radio dalam sebuah 
komputer, tidak lupa disertai antena 
17. Stabilizer, adalah  komponen yang digunakan untuk menstabilkan tegangan yang masuk kedalam 
power suplay komputer 
18. Printer, adalah komponen yang berfungsi untuk mencetak gambar dari sebuah komputer 
19. Scanner, adalah komponen untuk memasukan objek berupa gambar ke komputer. 
Sedangkan untuk telepon : 
1) Sistim PABX yang mempunyai kapasitas maksimal 512 port LT(Line Trunk) dan 256  port 
AP(Application Processor). 
2) Dalam satu PIM terpasang beberapa jenis card yang bertipe PN yang memiliki ukuran sama. 
3) Setiap card Line Trunk terdiri dari 8 port. 
4) terdapat 12 slot universal didalam 1 PIM 
5) Bisa ditambahkan power supply DC/DC -48V bila terdapat card yang terpasang  
 
2.2. Instalasi 
Untuk instalasi komputer : 
1. Ambil motherboard yang sudah tersedia , lalu atur posisi konektor “jumper” dengan melihat di 
buku petunjuk. Karena tidak semua motherboard desirtai keterangan posisi konektor jumper 
tersebut. 
2. Letakkan processor pada soketnya, lalu perhatikan tanda processor harus ditempatkan sesuai 
dengan tanda pada soket dan jangan sampai terbalik. Kemudian kunci tangkai pengunci yang 
terdapat disisi soket. Selalu perhatikan kode titik / sisi processor berbentuk miring, hal ini 
menunjukan karakteristik prosesor yang tidak selalu sama. 
3. Pasang logam penghantar panas dan kipas pendingin diatasnya. Saat ini prosesor terbaru telah 
dilengkapi dengan kipas pendingin. Pada beberapa jenios prosesor, terdapat soket yang menyatu 
dengan papa circuit, sehingga pemasangan nya jauh lebih mudah dan effisien. Sebelum menggunci 
pastikan sudah memberi gel pendingin di bagian atas prosesor, dan pastikan pula soket prosesor 
tidak terbalik. 
4. Masukan RAM pada tempat yang disediakan, perhatikan lekukan yang terdapat pada RAM 
tersebut, pastikan tidak terbalik dalam pemasangan nya. Setelah terpasanga dengan baik jangan 
lupa kait kan pengunci yang terdapat di samping soket RAM, pastika terkunci dengan kencang. 
5. Masukan motherboard kedalam casing , kaitkan dengan pengait dengan bahan plastik ke dalam 
lubang pada motherboard dan kencangkan. Jika memungkinkan bautlah motherboard pada casing 
agar menghindari bergesernya motheboard. Hati hati memasang motherboard karena terbuat dari 
bahan yang tipis ,walaupun tidah mudah patah tapi komponen yang ada didalam nya mudah rusah 
bila terjatuh atau luka oleh benda tajam.  
6. Pasang catudaya yang terdapat pada power supply menuju soket power yang tersedia di 
motherboard. 
7. Pasang harddisk & floppy drive di tempat yang ada dalam casing, baut dudukan dan kencangkan. 
Begitu pula CD ROM drive, pasang dengan hati-hati dan jangan lupa pasang baut baut nya. 
8. Sambung kabel dari power suply menuju slot power harddisk, flopy drive & CD ROM. Selalu 
perhatikan setiap sudut pada konektor berbahan plastik tersebut, sudah di rancang sesuai untuk 
dudukan hardisk, flopy / CD ROM. Tinggal kita memasang dan jangan sampai terbalik. 
9. Sambung kabel data (kabel pita) pada hardisk, floppy drive & CD ROM. Kabel tersebut memil;iki 
fungsi yaitu menghubungkan peralatan menuju motherboard. Dan perhatikan pula kabel warna 
merah pada kaki nomor 1 (lihat keterangan pada masing-masing perangkat). Jangan sampai terbalik 
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atau komputer tidak akan bekerja serta dapat mengakibatkan kerusakan pada alat tersebut. Kabel 
yang terpasang keflopy drive lebih sempit dibandingkan dengan kabel penghubung hardisk atau 
CD ROM drive yang berukuran sama. 
10. Sambung kabel floppy drive menuju slot floppy drive, sama hal nya dengan kabel kabel hardisk 
menuju slot IDE 1 & kabel CD ROM menuju slot IDE 2. Perhatikan sisi kabel yang berwarna 
merah wajib menempati kaki 1 pada tiap slot. Keterangan yang tertulis dimotherboard atau buku 
petujuk dapat digunakan sebagai acuan. 
11. Pasang card VGA ke slot, Bila terdapat card VGA berjenis PCI, maka pasanglah ke slot PCI yang 
terdapat dimotherboard. Begitu juga untuk VGA berjenis AGP,  pasangkan ke slot AGP yang 
terdapat dimotherboard. Kecuali untuk jenis motherboard yang memakai VGA Card On Board. 
12. Hubungkan Panel depan motherboard menuju konektor dikabel penghubung tombol Power , 
Harddisk Led, tombol Reset, Speaker dan Power Led. 
13. Pasang kabel data monitor menuju port pada VGA Card, selalu perhatikan konektor yang memiliki  
deretan  berupa 3 kaki yang tersusun rapi serta konektor berbentuk trapesium. 
14. Pasang port keyboard mouse menuju konektor dimotherboard. 
15. Pasang kabel power pada layar monitor menuju soket power di power supply yang  terdapat pada 
casing. Apabila konektor tidak sesuai, bisa dipasang ke stabilizer.  
16. Anda bisa menambahkan komponen seperti TV Tuner, Printer, Modem,  Speaker Aktif, Scanner, 
Sound Card dan komponen lainnya pada komputer. 
 
Untuk instalasi telepon : 
Instalasi mencakup sebuah area di titik pesawat cabang /extention sampai ke Panel Utama yang terdiri 
dari penyambungan, pengkabela dan sepasang socket outlet telepon diterminal hubung menuju Panel 
Utama / Main Distribution Frame (MDF). 
 
- Istilah-istilah yang mungkin sering di gunakan antara lain : 
 Pair / pasangan : merupakan satuan dalam jumlah dari kabel telepon, dalam instalasi telepon memiliki 
sarat minimal harus menggunakan sepasang pair . 
TB / Terminal Boxs : adalah bok/ kotak yang berfungsi  untuk menghubungkan kabel cabang & kabel 
distribusi yang akan  menggunakan terminal berupa soldered atau terminal berupa sisip. 
IDF / Intermedite Distribution Frame : adalah penghubung Terminal Boxs dan Main Distribution 
Frame 
LSA : merupakan jenis dari terminal berupa sisip 
ITC (Indoor telephone cable) kabel telepon dalam gedung .Biasanya  kabel jenis ini dipasang dalam 
tembok /plafond yang terlindungi dari tekanan,  panas serta air. Kabel ini dilindungi dengan pipa yang 
disebut HIC ( High Impac Conduit ) 
OTC / Outdoor telephone cable : adalah kabel telepon yang di gunakan diluar gedung. Pengertian  
kabel OTC yaitu kabel telepon yang multipair di isolasi menggunakan  pvc ditambah polyethylene dan 
spiral baja yang ditambah selubung almunium yang dilumuri petrojelly, biasanya beukuran 0,6mm2 






Gambar 1 Trunking Diagram PABX 
2.3. Cara Penyambungan 
Saat menyambung kabel telepon terutama diterminal box yang memiliki kapasitas besar, maka 
membutuhkan tata cara penyambungan, agar tidak salah dalam memilih kabel. 
Pada umu nya kabel telepon dipilin 2 pair, warna Biru-Merah-Hitam-Putih. Apabila kabel 10pair, maka 
terdapat 5 pasang kabel 2 pair dengan tiap pasang ada kabel pembeda. 
 
contoh kabel 10 pair : 
1. Warna Biru / merah / hitam -/ putih 
2. Warna Oranye / merah / hitam / putih 
3. Warna Hijau / merah / hitam / putih 
4. Warna Coklat / merah / hitam / putih 
5. Warna Abu abu – merah – hitam - putih 
 
kabel dapat disambung melalui  LSA 10 Pair dengan susunan: 
 
1 Biru / merah 
2 hitam / putih 
3 Oranye / merah 
4 hitam / putih 
5 Hijau / merah 
6 hitam / putih 
7 Coklat / merah 
8 hitam / putih 
9 Abu abu / merah 
10 hitam / putih 
 
untuk memudahkan penghafalan bisa di sebut BOHCA 10 pair berikutnya mengikuti siklus seperti 
diatas, perbedanya terdapat pada lingkaran berupa luar dalam & pita putih-kuning-merah. Untuk lebih 
meyakinkan kita uji setiap 10 pair,contoh di 10pair yang pertama, disambung warna biru di ujung nya, 
10pair ke2 dengan warna Oranye dan seterusnya, bila di avo ujung satunya dapat terlihat. Sebagian 
kabel biasanya menggunakan kode suatu warna pada titik tertentu. Misal titik 1, 2, 3 dan seterusnya. 
Variasi BOHCA dengan titik / belang umumnya di pakai kode pada warna pada BOHCA. Sedangkan 
jenis kabel yang memakai kode belang / titik merupakan kabel standart indor mesin PABX untuk 
menyambung ke amphenol 25 pair (seperti port yang terdapat pada computer). 
Untuk menyambung kabel yang terdapat disocket outlet telepon(dalam hal ini pesawat telepon SLT), 
Cuma butuh 1 pair kabel. 
 
cara menyambungnya seperti ini : 
/ ------\  
| 3 1 2 4 |  
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Socket pada telepon menggunakan terminal 1 & 2, sedangkan 3 & 4 digunakan telepon khusus,  maka 
sambung kabel 1 pair tersebut dengan terminal 1 & 2 (yang berada di tengah) 
2.4. Software dan program 
Untuk software pesawat operator yang memiliki display, kita bisa mggunakan laptop untuk 
instalasi nya, atau perangkat komputer juga bisa. Contoh  pada aspilaex pada saat programing 
menggunakan pesawat operator ext200 (port 1) 
1. jangan mengangkat handset atau menekan call 
2. Kemudian tekan tombol #*#* 
3. Lalu masukan password : 12345678 ( merupakan pasword default untuk admin class 2 yang dapat 
mengakses ke semua program di pesawat ) ,tekan 0000 ( password class 3 untuk default mesin) atau 
tekan 9999 (password class 4 untuk default mesin) 
4. masukkan kode program (harus benar). 
5. Kemudian tekan toombol MSG untuk perintah keluar dari root sebuah program, tahan tombol 
HOLD untuk melakukan perintah Enter, atau CONF umtuk BackSpace dan  VOL up down untuk  
pindah exit dalam sebuah program, tekan FLASH untuk ganti baris di display pada tampilan program. 
6. Sedangkan untuk melakukan penyimpan data baru tekan SPK, dalam tampilan layar akan muncul 
tampilan" Saving system data " kemudian " Complete data & save " saat sudah selesai . 
 
3. METODE 
Pada penelitian ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengerjaan 3 bulan, dengan tahapan 
konsultasi dengan studi literatur, dosen pembimbing, pembuatan proposal, pengambilan data, analisa 
data serta pembuatan laporan. 
3.1. Studi Literatur 
Data didapatkan dari berbagai refrensi serta informasi yang berhubungan dengan penelitian 
yang dilakukan. Sumber informasi  diperoleh diantaranya dari buku, artikel publikasi, skripsi, dan 
karya-karya ilmiah lainnya. 
 
3.2. Alat dan Bahan 
Instalasi komputer : 
1. Obeng plus/ kembang 
2. Tang potong 
3. Buku petunjuk 
4. Software OS windows 
Instalasi telepon : 
1. 1 unit pesawat telepon PABX 
2. Kabel MDF 
3. Tang potong  
4. Seperangkat PC / Komputer 
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5. Software untuk PABX 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil Penelitian 
 
Gambar 2. Tabel hasil penelitian 
4.2. Pembahasan 
   Penerimaan Panggilan Otomatis (Otomatic Call Reciever) contoh : “terima kasih telah 
bersedia menghubungi Pt. XXX, tekan tombol 0 untuk menghubungi Operator“ . 
   Diplay Caller ID pesawat, Fitur ini berguna untuk mengetahui nomer penelpon (penelpon tidak 
akan kehilangan keamanan maupun database.). contoh : dipesawat display memunculkan nomor  yang 
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menghubunginya (mirip di Hanphone) bila ada panggilan dari luar  ,  tetapi diperlukan adanya card 
tambahan serta mendaftarkannyake kantor Telkom terdekat. 
 Membagi panggilan masuk untuk Operator. Ini berfungsi menangani banyaknya panggilan yang 
masuk dengan  cara cepat serta efesien. Semua panggilan yang masuk di distribusikan dengan merata 
menuju extension group. Apabila  semua telpon group di UCD sedang sibuk, maka Pabx langsung 
memutar sebuah pesan menuju penelpon mirip receptionis di restoran. 
   Penerus panggilan telepon / Call Forwarding. Fungsi Panggilan telepon yang dapat diteruskan 
kenomor yang telah diprogram sebelumnya seperti nomor dimail box, telpon lainnya, atau nomor 
tujuan selain gedung anda. Contoh : sebuah panggilan tentang bisnis penting dan tak akan terlewatkan 
Sibuk / Tidak terjawab / mengikuti saya / Keluar. Panggilan yang masuk berupa intercom  dan  
transfer sebuah panggilan  menuju  extension  bisa  diteruskan  menuju tujuan lainnya saat dari meja 
kerja atau tidak dapat mengangkat telpon.  
   Fitur Malam / siang / Makan siang. Pabx ini memiliki fungsi dapat mengatur  kondisi 
waktu anda ( malam / siang / malam siang) .Contohnya telepon dapat diatur waktunya kapan untuk 
berdering dan tidak. 
   Panggilan Darurat ( Emergency Call ), fitur ini biasanya terpasang di pos security, jika kantor 
tersebut terdapat security. Kita dapat memilih nomor telpon yang menembus telpon terkunci seperti 
panggilan darurat pemadam kebakaran, ke polisi, ambulans dll,  
   Konferensi banyak pihak  (Many Party in Conference). Fitur ini adalah layanan untuk 
percakapan banyak pihak pada saat yang bersamaan. antara line & ekstension dapat melakukan 
konfresi secara bersamaan. 
   Paging  Internal External.  Pada fitur ini  dapat diigunakan  untuk paging atau panggilan dari 
gagang telpon menuju speker external  & menuju display pesawat telpon internal tanpa microphone. 
   Nada  Tunggu baik Internal maupun Eksternal.  Yaitu fitur  yang menyediakan  nada  dering 
dengan music dari tape, radio, recorder maupun komputer, pengguna bisa mengexposes promosi 
untuk produk dari kantornya. 
   SMDR( Station Message Detail Recording) Laporan tentang Pemakain Telepon yang 
memberikan Informasi  dari SMDR tentang biaya telpon, pemakaian pesawat telepon dan 
produktifitas karyawan dan lain sebagainya .Dengan fitur ini kita dapat mencetak dan mencatat 
semua pemakaian telepon. 
  Pasword  /  Pin / Kode  Account  /  fitur ini berfungsi saat telepon memasukan kode Pin yang 
bisa di cetak untuk mengendalikan total biaya dari percakapan kita khusus nya percakapan jarakjauh.  
   Pembatasan  telpon ( Toll  restriction )  .  Orang  yang  tidak berhak dapat di cegah penggunaan 
nya melalui PABX ini, contoh : extension itu diblok tidak bisa nelpon keluar atau hanya bisa 
local saja.( contoh : BLOK, SLI, SLJJ, LOKAL ) 
   Pembatas Waktu berbicara ( Timer Limit ) . Fitur ini dapat memutus sambungan telepon bila  




Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ,maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuatan 
modul instalasi komputer dan telepon ini memang diperlukan. Selain membantu siswa-siswi ,modul ini 
juga cukup membantu guru-guru dalam mengajarkan ilmu tentang komputer dan telepon yang di 
ajarkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Purwodadi Grobogan Jawa Tengah 
Selain isi nya yang cukup simple serta kata-kata yang mudah dimengerti oleh siswa maupun 
guru pengajar. Kembali penulis mengucapkan terima kasih kepada para siswa-siswi, guru-guru di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Purwodadi yang sudah meluangkan waktu nya unutk penulis 
melakuka penelitian. Tidak lupa bapak Moch. Muslih selaku pembimbing dalam menyusun modul ini  
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